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162/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelete
a költsØgvetØsi szervek belsı ellenırzØsØrıl szóló
193/2003. (XI. 26.) Korm.rendelet módosítÆsÆról
 A KormÆny az ÆllamhÆztartÆsról szóló 1992. Øvi
XXXVIII. törvØny 124. §-a (2) bekezdØsØnek u) pontjÆban
kapott felhatalmazÆs alapjÆn a 193/2003. (XI. 26.) Korm.-
rendeletet (a tovÆbbiakban: Ber.) az alÆbbiak szerint mó-
dosítja:
1. §
 (1) A Ber. 2. §-Ænak e) pontja helyØbe a következı ren-
delkezØs lØp:
 [E rendelet alkalmazÆsÆban]
 e) megbízhatósÆgi ellenırzØs: a költsØgvetØsi szerv Æl-
tal mßködtetett folyamatba Øpített elızetes Øs utólagos
vezetıi ellenırzØsi Øs a belsı ellenırzØsi rendszer megfele-
lısØgØnek, az Øves elemi költsØgvetØsi beszÆmolók szÆmvi-
teli alapelveknek való megfelelısØgØnek, illetve a beszÆmo-
lÆsi idıszak költsØgvetØsi gazdÆlkodÆsa szabÆlyszerßsØgØ-
nek minısítØse az `t. 121/A. §-Ænak (5) bekezdØsØben
foglaltak szerint;
(2) A Ber. 2. §-Ænak n) pontja helyØbe a következı ren-
delkezØs lØp:
[E rendelet alkalmazÆsÆban]
n) belsı ellenırzØsi vezetı: a költsØgvetØsi szerv belsı
ellenırzØsi egysØgØnek vezetıje. Amennyiben a költsØgve-
tØsi szervnØl egy fı lÆtja el a belsı ellenırzØst, elvØgzi e
rendelet 12. §-Æban foglalt tevØkenysØgeket.
2. §
 (1) A Ber. 4. §-Ænak (5) bekezdØse helyØbe a következı
rendelkezØs lØp:
 (5) Amennyiben a költsØgvetØsi szerv nem foglalkoztat
belsı ellenırt, a költsØgvetØsi szerv vezetıje köteles gon-
doskodni a költsØgvetØsi szerv belsı ellenırzØsi tevØkeny-
sØgØnek külsı erıforrÆs bevonÆsÆval törtØnı megszervezØ-
sØrıl. Az erre vonatkozó megÆllapodÆsban rendelkezni kell
arról, hogy e rendelet 12. §-Æban foglalt tevØkenysØgeket a
külsı erıforrÆs lÆtja el.
(2) A Ber 4. §-a a következı (7) bekezdØssel egØszül ki:
(7) A belsı ellenırzØsi vezetı jogosult külsı erıforrÆs
bevonÆsÆra javaslatot tenni a költsØgvetØsi szerv vezetı-
jØnek.
3. §
 A Ber. 9. §-a helyØbe a következı rendelkezØs lØp:
 9. § A belsı ellenırzØsi tevØkenysØg sorÆn szabÆlysze-
rßsØgi, pØnzügyi, rendszer- Øs teljesítmØny-ellenırzØseket,
illetve informatikai rendszerellenırzØseket, valamint az
Øves elemi költsØgvetØsi beszÆmolókra vonatkozóan meg-
bízhatósÆgi ellenırzØseket kell vØgezni az `ht. 121/A. §-
Ænak (5) bekezdØsØben foglaltaknak megfelelıen.
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4. §
 (1) A Ber. 11. §-Ænak (1)(2) bekezdØse helyØbe a kö-
vetkezı rendelkezØsek lØpnek:
 (1) Belsı ellenırzØsi tevØkenysØget legalÆbb az alÆbbi
követelmØnyeknek megfelelı büntetlen elıØletß magyar
ÆllampolgÆr lÆthat el;
a) szakirÆnyœ felsıfokœ iskolai vØgzettsØg (közgazdasÆgi,
jogi, ÆllamigazgatÆsi), vagy
 b) mÆs felsıfokœ iskolai vØgzettsØg esetØn a következı
kØpesítØsek valamelyikØvel rendelkezik:




be) mØrlegkØpes könyvelıi, illetve azzal egyenØrtØkß kØ-
pesítØs,
bf) a Belsı Ellenırök Nemzetközi SzervezetØnek okleve-
les belsı ellenıri kØpesítØse,
bg) okleveles informatikai rendszer ellenır,
bh) közigazgatÆsi gazdÆlkodÆsi Øs ellenırzØsi szakØrtı,
valamint az a), illetve a b) pontban meghatÆrozott kØpzett-
sØg Øs kØpesítØs mellett legalÆbb kØtØves munkaviszony
köztisztviselıi, illetve közalkalmazotti jogviszony, hivatÆ-
sos ÆllomÆnyœ szolgÆlati viszony meglØte ellenırzØsi, költ-
sØgvetØsi, pØnzügyi vagy szÆmviteli munkakörben.
(2) A költsØgvetØsi szerv vezetıje indokolt esetben az (1)
bekezdØsben meghatÆrozott iskolai vØgzettsØg vagy kØpesítØs
megszerzØsØre 2008. december 31-ig halasztÆst, illetve az (1)
bekezdØsben meghatÆrozott idı alól felmentØst adhat.
 (2) A Ber. 11.§-a a következı bekezdØssel egØszül ki:
(3) Amennyiben a költsØgvetØsi szerv belsı ellenırzØsi
egysØggel rendelkezik, a költsØgvetØsi szerv vezetıje felsı-
fokœ vØgzettsØgßeknek felmentØst adhat az (1) bekezdØsben
foglaltak alól, de köteles gondoskodni arról, hogy a belsı
ellenırzØsi egysØg rendelkezzen mindazzal a szaktudÆssal,
gyakorlattal Øs egyØb ismerettel, amely a feladatok elvØgzØ-
sØhez szüksØges.
5. §
 (1) A Ber. 12. §-Ænak b) pontja helyØbe a következı
rendelkezØs lØp:
[A belsı ellenırzØsi vezetı feladata:]
b) a kockÆzatelemzØssel alÆtÆmasztott stratØgiai Øs Øves
ellenırzØsi tervek összeÆllítÆsa, a költsØgvetØsi szerv veze-
tıjØnek jóvÆhagyÆsa utÆna a tervek vØgrehajtÆsa, valamint
azok megvalósítÆsÆnak nyomon követØse;
 (2) A Ber. 12. §-Ænak f)g) pontja helyØbe a következı
rendelkezØsek lØpnek:
[A belsı ellenırzØsi vezetı feladata:]
f) amennyiben az ellenırzØs sorÆn büntetı-, szabÆlysØr-
tØsi, kÆrtØrítØsi, illetve fegyelmi eljÆrÆs megindítÆsÆra okot
adó cselekmØny, mulasztÆs vagy hiÆnyossÆg gyanœja merül
fel, a költsØgvetØsi szerv vezetıjØnek ØrintettsØge esetØn a
felügyeleti szerv vezetıjØnek a haladØktalan tÆjØkoztatÆsa
Øs javaslattØtel a megfelelı eljÆrÆsok megindítÆsÆra;
g) az ellenırzØs lezÆrÆsÆt követıen az ellenırzØsi jelen-
tØst az ellenırzött szerv, illetve szervezeti egysØg szÆmÆra
megküldeni e rendelet 28. §-Ænak megfelelıen;
6. §
A Ber. 18. §-a helyØbe a következı rendelkezØs lØp:
18. § Az ellenırzØsi munka megtervezØsØhez a belsı
ellenırzØsi vezetı kockÆzatelemzØs alapjÆn stratØgiai tervet
Øs Øves ellenırzØsi tervet kØszít, amelyeket a költsØgvetØsi
szerv vezetıje hagy jóvÆ.
7. §
A Ber. 21.§-Ænak (1)(2) bekezdØse helyØbe a következı
rendelkezØsek lØpnek:
(1) A belsı ellenırzØsi vezetı  összhangban a stratØ-
giai tervvel  összeÆllítja a tÆrgyØvet követı Øvre vonatkozó
Øves ellenırzØsi tervet.
(2) Az Øves ellenırzØsi tervnek kockÆzatelemzØs alapjÆn
felÆllított prioritÆsokon Øs a belsı ellenırzØs rendelkezØsØre
Ælló erıforrÆsokon kell alapulnia.
8. §
 (1) A Ber. 28. §-Ænak (1)(3) bekezdØse helyØbe a kö-
vetkezı rendelkezØsek lØpnek:
(1) A belsı ellenırzØsi vezetı a jelentØs tervezetØt
egyeztetØs cØljÆból megküldi az ellenırzött szerv, illetve
szervezeti egysØg vezetıjØnek, illetve annak, akire vonat-
kozóan a jelentØs-tervezet megÆllapítÆst vagy javaslatot
tartalmaz.
(2) A jelentØs-tervezetnek tartalmaznia kell a zÆradØkot,
amely szerint az (1) bekezdØsben meghatÆrozottak kötele-
sek ØszrevØteleiket a jelentØs-tervezet kØzhezvØtelØtıl
szÆmított 15 naptÆri napon belül megküldeni az ellenırzØst
vØgzı szerv vagy szervezeti egysØg rØszØre. A hatÆridı
elmulasztÆsÆt egyetØrtØsnek kell tekinteni, melyre a zÆra-
dØkban fel kell hívni az ellenırzött figyelmØt.
(3) Amennyiben az ellenırzött szerv, illetve szervezeti
egysØg rØszØrıl a megÆllapítÆsokat vitatjÆk, az ØszrevØtel
kØzhezvØtelØtıl szÆmított 8 munkanapon belül megbeszØ-
lØst kell tartani. A megbeszØlØs cØlja a megÆllapítÆsok Øs
következtetØsek elemzØse, valamint az összeÆllított ajÆnlÆ-
sok egyeztetØse.
 (2) A Ber. 28. §-Ænak (5) bekezdØse helyØbe a követke-
zı rendelkezØs lØp:
(5) Az ØszrevØtel elfogadÆsÆról vagy elutasítÆsÆról a
vizsgÆlatvezetı dönt, amelyrıl a (3) bekezdØsben említett
megbeszØlØstıl szÆmított 5 munkanapon belül az Ørintet-
teknek írÆsbeli tÆjØkoztatÆst ad Øs az el nem fogadott Øszre-
vØteleket indokolja.
 (3) A Ber. 28. §-Ænak (8) bekezdØse helyØbe a követke-
zı rendelkezØs lØp:
(8) Az ellenırzØsi jelentØs az (1)(7) bekezdØsben meg-
hatÆrozott eljÆrÆst követıen lezÆrÆsra kerül, a jelentØst  a
vizsgÆlatvezetı Øs a vizsgÆlatot vØgzı valamennyi ellenır
alÆírÆsÆt követıen  a belsı ellenırzØsi vezetı megküldi
a) az ellenırzött szerv vezetıjØnek (költsØgvetØsi szerv
ellenırzØse esetØn), illetve
b) az ellenırzött szervezeti egysØg vezetıjØnek Øs a szer-
vezeti egysØget mßködtetı költsØgvetØsi szerv vezetıjØnek
(szervezeti egysØg ellenırzØse esetØn).
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9. §
 (1) A Ber. 29. §-Ænak (1) bekezdØse helyØbe a követke-
zı rendelkezØs lØp:
(1) Az ellenırzött szerv, illetve szervezeti egysØg veze-
tıje a szüksØges intØzkedØsek vØgrehajtÆsÆØrt felelıs sze-
mØlyek Øs a vonatkozó hatÆridık megjelölØsØvel az ellen-
ırzØsi jelentØs kØzhezvØtelØtıl szÆmított 15 naptÆri napon
belül intØzkedØsi tervet kØszít. Indokolt esetben a belsı
ellenırzØsi vezetı ennØl hosszabb, legfeljebb 30 napos
hatÆridıt is megÆllapíthat.
 (2) A Ber. 29. §-Ænak (4) bekezdØse helyØbe a követke-
zı rendelkezØs lØp:
(4) Az ellenırzØst vØgzı költsØgvetØsi szerv vezetıje
Æltal elfogadott intØzkedØsi tervet az ellenırzött szerv, illet-
ve szervezeti egysØg vezetıje megküldi az ellenırzØst vØg-
zı szerv, illetve szervezeti egysØg belsı ellenırzØsi vezetı-
je rØszØre.
10. §
 (1) A Ber. 31. §-Ænak (1)(2) bekezdØse helyØbe a kö-
vetkezı rendelkezØsek lØpnek:
(1) A költsØgvetØsi szerv vezetıje felelıs az Øves ellen-
ırzØsi jelentØs elkØszítØsØØrt. Az Øves ellenırzØsi jelentØst a
költsØgvetØsi szerv vezetıje megküldi a fejezet felügyeletØt
ellÆtó szerv vezetıjØnek legkØsıbb a tÆrgyØvet követı Øv
februÆr 28-ig.
(2) A fejezet felügyeletØt ellÆtó szerv vezetıje köteles a
tÆrgyØvre vonatkozó Øves ellenırzØsi jelentØst, valamint a
felügyelete alÆ tartozó szervezetek Øves ellenırzØsi jelentØ-
sei alapjÆn kØszített Øves összefoglaló ellenırzØsi jelentØst
 melyben ØrtØkelØst ad a fejezetnØl mßködı belsı ellenır-
zØsi rendszerekrıl is  megküldeni a pØnzügyminiszter
rØszØre a tÆrgyØvet követı Øv mÆjus 31-ig.
 (2) A Ber. 31. §-a (3) bekezdØsØnek bevezetı szövege
helyØbe a következı szöveg lØp:
(3) A pØnzügyminiszter Æltal közzØtett módszertani œt-
mutató figyelembevØtelØvel elkØszített Øves ellenırzØsi
jelentØs, illetve Øves összefoglaló ellenırzØsi jelentØs az
alÆbbiakat tartalmazza:
 (3) A Ber. 31. §-a (3) bekezdØsØnek ad) pontja helyØbe
a következı rendelkezØs lØp:
[A .jelentØs az alÆbbiakat tartalmazza:]
ad) az ellenırzØsek sorÆn büntetı-, szabÆlysØrtØsi, kÆr-
tØrítØsi, illetve fegyelmi eljÆrÆs megindítÆsÆra okot adó
cselekmØny, mulasztÆs vagy hiÆnyossÆg gyanœja kapcsÆn
tett jelentØsek szÆmÆt Øs rövid összefoglalÆsÆt,
11. §
A Ber. 33. §-Ænak d) pontja helyØbe a következı rendel-
kezØs lØp:
[A pØnzügyminiszter felelıs a belsı ellenırzØsi rendszer
szabÆlyozÆsÆØrt, fejlesztØsØØrt, koordinÆciójÆØrt Øs har-
monizÆciójÆØrt .amelynek keretØben:]
d) figyelemmel kísØri Øs vizsgÆlja a belsı ellenırzØsi
jogszabÆlyok, módszertani œtmutatók, nemzetközi belsı
ellenırzØsi standardok alkalmazÆsÆt Øs vØgrehajtÆsÆt, ennek
keretØben elemzi a belsı ellenırzØsi tevØkenysØg minısØgØt
Øs megfelelısØgØt.
12. §
A Ber. 34. §-Ænak (1) bekezdØse helyØbe a következı
rendelkezØs lØp:
(1) Az `BPE BizottsÆg egy konzultatív testület, amely-
nek feladata a belsı ellenırzØsi rendszert is magÆban fogla-
ló ÆllamhÆztartÆsi belsı pØnzügyi ellenırzØsi rendszer mß-
ködØsØnek ÆttekintØse, a pØnzügyminiszter tÆmogatÆsa a
koordinÆció, harmonizÆció, a tovÆbbfejlesztØsØre vonatko-
zó javaslatok elıkØszítØse, valamint az európai uniós tÆmo-
gatÆsokhoz kapcsolódó ellenırzØsi feladatok koordinÆciója
terØn, ez utóbbival kapcsolatban az 515 %-os ellenırzØ-
sekrıl kØszített jelentØseknek a megtÆrgyalÆsa, tovÆbbÆ a
belsı ellenırök funkcionÆlis függetlensØgØnek ØrtØkelØse Øs
tÆmogatÆsa.
13. §
A Ber. 36. §-Ænak (1) bekezdØse helyØbe a következı
rendelkezØs lØp:
(1) A helyi önkormÆnyzati Øs helyi kisebbsØgi önkor-
mÆnyzati költsØgvetØsi szervek esetØben az e rendelet 4. §-
Ænak (3) Øs (4) bekezdØseiben, 7. §-Æban, 9. §-Ænak mÆso-
dik tagmondatÆban, 10. §-Æban, 22. §-Æban, valamint 31. §-
Ænak (2) Øs (5) bekezdØsØben foglaltakat nem kell alkal-
mazni.
14. §
A Ber. 37. §-Ænak (3) bekezdØse helyØbe a következı
rendelkezØs lØp:
(3) A központi költsØgvetØsben fejezetet alkotó, de a
KormÆny irÆnyítÆsi Øs felügyeleti jogkörØbe nem tartozó
szervek vezetıi minden Øv mÆjus 31-ig tÆjØkoztatjÆk a
pØnzügyminisztert a jelen rendelet 31. §-a (3) bekezdØsØ-
nek ab), ae) Øs bb) pontjaiban foglaltakról; e szervek vo-
natkozÆsÆban a jelen rendelet 22. §-Ænak (2) bekezdØse, 31.
§-Ænak (5) bekezdØse Øs 33. §-Ænak d) pontja nem alkalma-
zandó.
15. §
 (1) E rendelet a kihirdetØsØt követı 30. napon lØp ha-
tÆlyba.
 (2) Az e rendelet 10. §-Ænak (2) bekezdØsØben említett
módszertani œtmutató közzØtØtelØnek hatÆrideje 2005. de-
cember 31.
 (3) E rendelet hatÆlybalØpØsØvel egyidejßleg hatÆlyÆt
veszti a Ber. 20. §-a, 31. §-Ænak (6) bekezdØse, valamint
37. §-Ænak (5)(6) bekezdØse.
 (4) A Ber. 14. §-a (2) bekezdØsØnek a) Øs e) pontjÆban,
valamint a 17. § (1) bekezdØsØnek c) pontjÆban szereplı
okmÆny szó okirat-ra módosul.
 (5) A Ber. X. fejezetØnek címe ZÆró rendelkezØsek-re
módosul.
 (6) E rendelet hatÆlybalØpØsØvel egyidejßleg a köztiszt-
viselık kØpesítØsi elıírÆsairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm.-
rendelet 1. szÆmœ mellØklete II. fejezetØnek 3. pontjÆban
elıírtak helyØbe a következı rendelkezØs lØp:
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 3. Belsı ellenırzØsi feladatok
Az I. besorolÆsi osztÆlyban:
a) szakirÆnyœ felsıfokœ iskolai vØgzettsØg (közgazdasÆgi,
jogi, ÆllamigazgatÆsi), vagy
b) mÆs felsıfokœ iskolai vØgzettsØg esetØn a következı
kØpesítØsek valamelyikØvel rendelkezik:




be) mØrlegkØpes könyvelıi, illetve azzal egyenØrtØkß kØ-
pesítØs,
bf) a Belsı Ellenırök Nemzetközi Szervezete okleveles
belsı ellenıri kØpesítØse,
bg) okleveles informatikai rendszer ellenır,
bh) közigazgatÆsi gazdÆlkodÆsi Øs ellenırzØsi szakØrtı.
 (7) E rendelet hatÆlybalØpØsØvel egyidejßleg a köztiszt-
viselık kØpesítØsi elıírÆsairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm.-
rendelet 3. szÆmœ mellØkletØnek 66. pontjÆban elıírtak
helyØbe a következı rendelkezØs lØp:
66. Belsı ellenırzØsi feladatkör
Az I. besorolÆsi osztÆlyban:
a) szakirÆnyœ felsıfokœ iskolai vØgzettsØg (közgazdasÆgi,
jogi, ÆllamigazgatÆsi), vagy
b) mÆs felsıfokœ iskolai vØgzettsØg esetØn a következı
kØpesítØsek valamelyikØvel rendelkezik:




be) mØrlegkØpes könyvelıi, illetve azzal egyenØrtØkß kØ-
pesítØs,
bf) a Belsı Ellenırök Nemzetközi Szervezete okleveles
belsı ellenıri kØpesítØse,
bg) okleveles informatikai rendszer ellenır,
bh) közigazgatÆsi gazdÆlkodÆsi Øs ellenırzØsi szakØrtı.
KÖZLEMÉNYEK
A Magyar TudomÆnyos AkadØmia fıtitkÆrÆnak
4/2005. (A. É. 9.) MTAF szabÆlyozÆsa
az MTA Balatoni Limnológiai KutatóintØzet
Øs az AkadØmiai Óvoda Øs Bölcsıde
módosított* alapító okiratainak közzØtØtelØrıl
1. Az MTA Balatoni Limnológiai KutatóintØzet, vala-
mint az AkadØmiai Óvoda Øs Bölcsıde módosított Øs egy-
sØges szerkezetbe foglalt alapító okiratait a jelen szabÆlyo-
zÆs mellØkletekØnt közzØteszem.
2. A jelen szabÆlyozÆs 2005. augusztus hó 15. napjÆn lØp
hatÆlyba, egyidejßleg az AkadØmiai Óvoda nevØnek Øs
alapító okiratÆnak módosítÆsÆról szóló 2/1995. 
                                                          
* A módosítÆsokat dılt betßvel jelöltük.
(A. É. 5.) MTA szabÆlyozÆs Øs mellØklete, tovÆbbÆ az
MTA Balatoni Limnológiai KutatóintØzetØnek az egyes
akadØmiai kutatóintØzetek Øs egyØb akadØmiai intØzmØnyek
alapító okiratainak közzØtØtelØrıl szóló 1/2002. (A. É 
1.) MTAF szabÆlyzat mellØkletekØnt közzØtett alapító
okirata hatÆlyÆt veszti.
Dr. Meskó Attila s. k.
fıtitkÆr
 A 4/2005. (A. É. 9.) MTA-F. szabÆlyzat mellØklete
SzÆm: F- 460/2/2005.
ALAP˝TÓ OKIRAT
(A módosítÆsokkal egysØges szerkezetben)
A vallÆs- Øs közoktatÆsügyi miniszter 17.300/1936.
V. K. M. rendeletØvel lØtesített Øs a MinisztertanÆcs
10/1951. (I. 6.) M.T. rendeletØvel a Magyar TudomÆnyos
AkadØmia (a tovÆbbiakban: MTA) felügyelete alÆ helyezett
Tihanyi Biológiai Kutató IntØzet, amelynek a nevØt az
MTA fıtitkÆra 8/1982. (A. K. 2.) MTAF utasítÆsÆval
MTA Balatoni Limnológiai KutatóintØzetre vÆltoztatta  az
MTA-ról szóló 1994. Øvi XL. törvØny, az ÆllamhÆztartÆsról
szóló, többször módosított 1992. Øvi XXXVIII. törvØny 88.
§ (3) bekezdØse rendelkezØseinek megfelelıen  módosítÆ-
sokkal egysØges szerkezetbe foglalt alapító okirata a követ-
kezı:
1. A köztestületi költsØgvetØsi szerv
1.1. neve: MTA Balatoni Limnológiai KutatóintØzet
(a tovÆbbiakban: intØzet)
1.2. szØkhelye: 8237 Tihany, Klebelsberg Kuno u. 3.
1.3. közfeladatkØnt ellÆtandó alaptevØkenysØge:
a Balaton ØlıvilÆgÆval összefüggı biológiai kutatÆsok, a
balatoni anyagforgalommal kapcsolatos tÆplÆlkozÆs-
biológiai Øs produkció-biológiai kutatÆsok, a balatoni szer-
vezetek Øletfolyamatainak tanulmÆnyozÆsa, különös tekin-
tettel a környezeti tØnyezık hatÆsÆra, összehasonlító Ølet-
tani/neurobiológiai kutatÆsok, lehetısØg szerinti rØszvØtel a
graduÆlis Øs posztgraduÆlis kØpzØsben.
Az intØzet alaptevØkenysØgØhez kapcsolódó kiegØszítı te-
vØkenysØget is folytathat (intØzeti konyha Øs Øtterem, szol-
gÆlati lakÆsok Øs fØrıhelyek, valamint nem lakÆs cØljÆra
szolgÆló helyisØgek bØrbeadÆsa).
1.4. alaptevØkenysØge a TE`OR szerint:
73.10 Mßszaki kutatÆs, fejlesztØs
80.30 FelsıoktatÆs
80.42 MÆshova nem sorolt felnıtt- Øs egyØb oktatÆs;
1.5. vÆllalkozÆsi tevØkenysØget folytathat a szabad ka-
pacitÆsok hasznosítÆsa, az ingatlan (vendØghÆz) önfenntar-
tÆsa ØrdekØben, költsØgvetØse tervezett összkiadÆsÆhoz
viszonyítottan legfeljebb 30%-os mØrtØkig, az alÆbbi tevØ-
kenysØgi körökben:
  a vendØghÆz idegenforgalmi cØlœ hasznosítÆsa,
  ajÆndØktÆrgyak ØrtØkesítØse,
  teniszpÆlya hasznosítÆsa,
  halÆszat Øs ØrtØkesítØs;
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1.6. vÆllalkozÆsi tevØkenysØge a TE`OR szerint:
05.01 HalÆszat
05.02 HaltenyØsztØs
52.48 EgyØb mÆshova nem sorolt iparcikk-kereskedelem;
55.23 EgyØb szÆllÆshely-szolgÆltatÆs
70.20 Ingatlan bØrbeadÆsa, üzemeltetØse
74.40 HirdetØs
92.61 SportlØtesítmØny üzemeltetØse;
1.7. fenntartó köztestületØnek neve (szakmai, gazdasÆgi
felügyeleti szerve):
     Magyar TudomÆnyos AkadØmia
(cím: 1051 Budapest, Roosevelt tØr 9.)
1.8. felelıs vezetıje az intØzet igazgatója, akit pÆlyÆzati
eljÆrÆs alapjÆn az AkadØmiai Kutatóhelyek TanÆcsa (a
tovÆbbiakban: AKT) javaslatÆra, legfeljebb öt Øvre az MTA
elnöke bíz meg.
2. Az intØzet szervezeti, mßködØsi Øs vÆllalkozÆsi tevØ-
kenysØgØnek rendjØt, a belsı Øs külsı kapcsolataira vonat-
kozó rendelkezØseket a Szervezeti Øs MßködØsi SzabÆlyzat
tartalmazza, amelyet az AKT hagy jóvÆ.
3. A feladatok ellÆtÆsÆhoz szüksØges ingatlan(oka)t az
MTA külön megÆllapodÆs alapjÆn bocsÆtotta az intØzet
rendelkezØsØre.
4. Az intØzet önÆlló jogi szemØly, gazdÆlkodÆsi jogkörØt
tekintve önÆllóan gazdÆlkodó, elıirÆnyzatai felett teljes
jogkörrel rendelkezı, kincstÆri körbe tartozó köztestületi
költsØgvetØsi szerv.
5. Jelen egysØges szerkezetbe foglalt alapító okirat 2005.
augusztus hó 15. napjÆn lØp hatÆlyba.
Budapest, 2005. augusztus hó 11.
Dr. Meskó Attila s.k.,
a Magyar TudomÆnyos AkadØmia fıtitkÆra
SzÆm: F- 425/2/2005.
ALAP˝TÓ OKIRAT
(A módosítÆsokkal egysØges szerkezetben)
A Magyar TudomÆnyos AkadØmia (a tovÆbbiakban:
MTA) Æltal 1984. januÆr 1-jei hatÆllyal lØtrehozott Aka-
dØmiai Óvoda, amelynek nevØt a 2/1995. (A. É. 5.) MTA
szabÆlyozÆs AkadØmiai Óvoda Øs Bölcsıde elnevezØsre
vÆltoztatta  az MTA-ról szóló 1994. Øvi XL. törvØny, a
gyermekek vØdelmØrıl Øs a gyÆmügyi igazgatÆsról szóló
1997. Øvi XXXI. törvØny, a közoktatÆsról szóló 1993. Øvi
LXXIX. törvØny Øs az ÆllamhÆztartÆsról szóló, többször
módosított 1992. Øvi XXXVIII. törvØny rendelkezØseinek
megfelelıen  módosítÆsokkal egysØges szerkezetbe foglalt
alapító okirata a következı:
1. A közoktatÆsi intØzmØny
1.1. neve: AkadØmiai Óvoda Øs Bölcsıde
(a tovÆbbiakban: intØzmØny)
1.2. szØkhelye:1022 Budapest, Barsi œt 3.
1.3. fenntartó köztestületØnek neve:
Magyar TudomÆnyos AkadØmia
(1051 Budapest, Roosevelt tØr 9.)
1.4. felügyeleti szervØnek neve:
MTA TitkÆrsÆg (1051 Budapest, NÆdor u. 7.)
közvetlen felügyeletØt az MTA TitkÆrsÆg Jogi Øs IgazgatÆsi
FıosztÆlya lÆtja el;
1.5. felelıs vezetıje az óvodavezetı; a vezetıi megbízÆs
adÆsa Øs visszavonÆsa az MTA fıtitkÆrÆnak hatÆskörØbe
tartozik, a tovÆbbi munkÆltatói jogokat az MTA TitkÆrsÆg
Jogi Øs IgazgatÆsi FıosztÆlyÆnak vezetıje gyakorolja;
1.6. típusa:     óvoda Øs bölcsıde;
1.7. közfeladatkØnt ellÆtandó alaptevØkenysØge:
 az MTA köztestületi tagjai, valamint az MTA TitkÆrsÆ-
gÆval közszolgÆlati jogviszonyban, munkaviszonyban, illet-
ve az MTA Æltal fenntartott köztestületi költsØgvetØsi szer-
vekkel közalkalmazotti jogviszonyban Ællók 18 hónapostól 3
Øves korœ gyermekeinek, illetve unokÆinak bölcsıdei ellÆ-
tÆsa, 3 Øves kortól 7 Øves korœ gyermekeinek, illetve unokÆ-
inak óvodai nevelØse;
 az elızıekben említettek elsıbbsØgØnek kielØgítØse utÆn
megmaradt fØrıhelyekkel az óvodavezetı szabadon rendel-
kezik;
1.8. tevØkenysØgi köre a TE`OR szerint:
80.10 Alapfokœ oktatÆs
85.32 SzociÆlis ellÆtÆs elhelyezØs nØlkül;
1.9. felvehetı maximÆlis gyermeklØtszÆm:
 bölcsıdei ellÆtÆs keretØben:  15 fı
 óvodai nevelØs keretØben:   75 fı.
1.10. VÆllalkozÆsi tevØkenysØget az intØzmØny nem vØgez.
2. Az intØzmØny mßködØsØre vonatkozó rendelkezØseket
a Szervezeti Øs MßködØsi SzabÆlyzat tartalmazza, amelyet
az MTA TitkÆrsÆg Jogi Øs IgazgatÆsi FıosztÆlyÆnak vezetı-
je hagy jóvÆ.
3. Az intØzmØny szolgÆltatÆsainak igØnybevØtele az MTA
fıtitkÆra Æltal kiadott szabÆlyozÆs alapjÆn törtØnik.
4. A feladatok ellÆtÆsÆhoz szüksØges ingatlan az Atv.
mellØklete 19. pontjÆban foglaltaknak megfelelıen az MTA
törzsvagyonÆhoz tartozik.
5. Az intØzmØny önÆlló jogi szemØly, gazdÆlkodÆsi jog-
körØt tekintve önÆllóan gazdÆlkodó, kincstÆri körbe tartozó
köztestületi költsØgvetØsi szerv.
6. Jelen egysØges szerkezetbe foglalt alapító okirat 2005.
augusztus hó 15. napjÆn lØp hatÆlyba.
Budapest, 2005. augusztus hó 11.
Dr. Meskó Attila s.k.,
a Magyar TudomÆnyos AkadØmia fıtitkÆra
P`LY`ZATI FELH˝V`S
Az MTA MßvØszettörtØneti KutatóintØzetØnek igazgatója
pÆlyÆzatot hirdet
igazgató-helyettesi munkakör betöltØsØre
1.   Az igazgató-helyettes feladata:
 az igazgató közvetlen munkatÆrsakØnt közremßködik az
intØzet tudomÆnyos koncepciójÆnak, cØlkitßzØseinek
meghatÆrozÆsÆban, a kutatÆs programjÆnak összeÆllítÆ-
sÆban, a kutatÆs szervezØsØben Øs irÆnyítÆsÆban, a tu-
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domÆnyos beszÆmolók összeÆllítÆsÆban, a tudomÆnyos
eredmØnyek kiØrtØkelØsØben
 összefogja Øs koordinÆlja az intØzetfejlesztØssel kapcso-
latos feladatokat, figyelemmel kísØri a szerzıdØses köte-
lezettsØgek megvalósítÆsÆt, ill. vØgrehajtÆsÆt
 koordinÆlja az intØzet infrastrukturÆlis fejlesztØsØt
 koordinÆlja az intØzet humÆnpolitikai tevØkenysØgØt
 rØszt vÆllal a kutatóintØzet belØs külföldi kapcsolatainak
kialakítÆsÆban, közremßködik e kapcsolatok gyakorlÆsÆban
 közremßködik az intØzet szakmai eredmØnyeinek meg-
ismertetØsØben Øs hasznosítÆsÆban
 az igazgatóval közösen felügyeli az intØzet gazdÆlkodÆ-
sÆt Øs belsı ellenırzØsØt
 szüksØg esetØn helyettesíti az igazgatót
 2.  A pÆlyÆzókkal szembeni követelmØnyek:
 tudomÆnyos fokozat
 szakmai, vezetØsi Øs tudomÆnyszervezØsi gyakorlat
 3. A pÆlyÆzatnak tartalmaznia kell:
 az igazgató-helyettesi feladatok betöltØsØre vonatkozó
koncepciót
 eddigi szakmai munkÆjÆnak Øs eredmØnyeinek rövid
összefoglalójÆt
 legfontosabb szakmai publikÆcióinak bibliogrÆfiÆjÆt
 4. A pÆlyÆzathoz mellØkelni kell:
 az oklevelek hiteles mÆsolatÆt
 rØszletes szakmai önØletrajzot 2 pØldÆnyban
 hÆrom hónapnÆl nem rØgebbi keletß erkölcsi bizonyít-
vÆnyt.
 Amennyiben a felhívÆsra az MTA MßvØszettörtØneti Kuta-
tóintØzetØben dolgozó kutató pÆlyÆzik, œgy az említett
mellØkletek elhagyhatók.
A pÆlyÆzatot az MTA MßvØszettörtØneti KutatóintØzet
igazgatójÆhoz (1014 Budapest , Úri u. 49.) kell benyœjtani
az AkadØmiai Értesítıben való közzØtØteltıl szÆmított 30
napon belül.
Beke LÆszló s. k.
 igazgató
FOGADÓÓR`K
Vizi E. Szilveszter, a Magyar TudomÆnyos AkadØmia el-
nöke minden hónap elsı hØtfıjØn 1617 óra között  bÆrmely
termØszetß ügyben  fogadóórÆt tart. Az AkadØmia köztestü-
leti tagjainak mÆs idıpontokban is rendelkezØsØre Æll.
_______
Meskó Attila, a Magyar TudomÆnyos AkadØmia fıtitkÆra
minden hØtfın 15:3017:00 óra között  elızetes bejelent-
kezØs alapjÆn (tel.: 269-0114) - fogadóórÆt tart. Az Aka-
dØmia köztestületi tagjainak mÆs idıpontokban is rendelke-
zØsØre Æll.
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